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La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación entre el estrés 
laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de calzados Kiara 
del distrito El Porvenir, en el año 2016. La metodología utilizada en la investigación 
consistió en un diseño no experimental, de corte transversal, cuya población estuvo  
conformada por 38 trabajadores de la empresa de calzados Kiara del Distrito  El 
Porvenir. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario 
para estrés laboral, el cual fue aplicado a los trabajadores de la empresa de 
calzados Kiara del Distrito El Porvenir, y para la segunda variable desempeño 
laboral se aplicó una evaluación del desempeño por el método de escala gráfica ,el 
cual fue aplicado por el gerente a los trabajadores de dicha empresa, luego de la 
recolección de datos se usó el programa estadístico SPSS para análisis respectivo 
y encontrar la correlación entre las variables estrés laboral y desempeño laboral. 
Los resultados obtenidos señalaron que en la empresa de calzados Kiara existe 
una correlación significativa  media (,0.39) con un nivel de significancia de 0.01, 
existe una relación inversa entre ambas variables  es decir ,si aumenta el estrés 
laboral en un trabajador disminuye su desempeño laboral. 
 

















The present research aims to determine the relationship between job stress and job 
performance of the workers of the shoe company Kiara of the Porvenir District, in 
the year 2016. The methodology used in the research consisted of a non-
experimental, cross –sectional design whose population consisted of 38 workers 
from the shoe company Kiara of the Porvenir District. The instrument  used for data 
collection was a questionnaire for job stress, which was applied to the workers of  
the shoe company Kiara of the Porvenir District, and for the second  variable labor 
performance was applied a performance evaluation by the method of a graphic 
scale, which was applied by the manager to the workers of that company ,after the 
data collection was used the statistical program SPSS for respective analysis and 
find the correlation between the variables job  stress and job performance .The 
results  obtained indicated that in the Kiara footwear company  there is a significant 
mean correlation (0,39) with a level significance  of 0.01 ,there is an inverse 
relationship between both variables ie if  job stress increases in  a worker decreases 
his  job performance. 
 
















































1.1. Realidad Problemática  
 
En una entrevista efectuada a la Sra. Kiara Zavaleta Rodríguez  gerente de la 
empresa de calzados Kiara, dedicada al rubro de fabricación, y venta de  calzado 
sport, casual para damas, caballeros y niños, en el cual se pudieron identificar los 
siguientes problemas:  
 
a) Estrés laboral   
b) Calidad del producto  
c) Posicionamiento en el mercado 
 
De acuerdo a los tres problemas mencionados, se decidió tomar el estrés laboral 
en la empresa de calzados Kiara del Distrito el Porvenir, ya que según:  
El presente estudio está basado en la problemática de la empresa debido a que 
existe un trabajo muy monótono, carente de incentivos para el trabajador lo cual 
hace que exista frustración y estrés en la organización, también se percibe un 
agotamiento mental y físico en los trabajadores ya que hay jornadas laborales 
excesivas en tiempo de campañas escolares,navideñas,etc , esto hace que los 
trabajadores trabajen horas extras ocasionando así un desgaste físico y mental ,lo 
que ocasiona un estrés laboral en los trabajadores de la empresa de calzados Kiara 
del Distrito El Porvenir. 
Este estudio va determinar si  existe relación entre el estrés laboral y el desempeño 
laboral de los trabajadores, así como poder recomendar un plan de mejora para el 









1.2. Trabajos Previos 
(Yozgat, Yurtkoru & Bilginoglu ,2013), en su estudio titulado “El estrés de trabajo 
y el desempeño laboral de los empleados en el sector público en Estambul”. 
El objetivo de este estudio fue examinar la relación entre el estrés laboral y 
el desempeño laboral teniendo en cuenta la inteligencia emocional como 
una variable moderadora, el instrumento utilizado para este estudio fue 
para estrés de trabajo el cuestionario desarrollado por Parker y 
Decotiis(1983) el cual utilizó una escala de  tipo Likert de 5 puntos donde 1 
es “muy en desacuerdo “ y 5 “ totalmente de acuerdo”, para desempeño 
laboral se utilizó el cuestionario desarrollado por Verbeke y Rhoads(1996) 
con una escala de  tipo Likert de 5 puntos donde 1 es “bajo desempeño “ y 
5 “excelente desempeño”, para tal estudio se tomó una muestra de 424 
trabajadores del sector público se pudo concluir que : “Se encontró una 
relación negativa entre el estrés laboral y el desempeño laboral “ (p.521). 
 
(Barnejee & Mehta ,2016), en su estudio titulado “la determinación de los 
Antecedentes de estrés en el trabajo y su impacto en el desempeño laboral en la 
facultad de Andhra Pradesh, India”. 
 Donde se planteó como objetivo encontrar los antecedentes de estrés en el 
trabajo y su efecto sobre el desempeño del trabajo en términos de 
insatisfacción y de evitación, para tal propósito se realizó una encuesta 
aplicando como instrumento el cuestionario basándose principalmente en 
la literatura previa en el área de trabajo y el estudio de licitación, la muestra 
estuvo conformada por 110 profesores de enseñanza de gestión, y se 
concluyó que: 
El estrés afecta directamente al desempeño de los maestros, mientras que 
los tres factores   como son enseñanza, sobrecarga de trabajo y las 
relaciones interpersonales causan estrés considerablemente y tienen un 





(Chiang, Gomez & Sigoña ,2013), en su investigación “Factores psicosociales, 





Teniendo como objetivo  analizar la relación existente entre los factores 
psicosociales en el trabajo que puedan desembocar en estrés y su relación 
con el desempeño y realizando una comparación entre trabajadores de la 
salud primaria urbanos y rurales en la universidad del Bio Bio de Chile, se 
realizó un diseño de investigación no experimental de corte transversal 
teniendo como muestra 141 trabajadores de centros de salud urbanos y 
rurales los cuales el 78% eran de género femenino y 22% masculino. El 
instrumento utilizado fue el Cuestionario del Contenido de Trabajo (JCQ), 
compuesto por 27 preguntas cerradas que miden exposición al riesgo 
psicosocial laboral. La investigación concluyo que: “El trabajo en equipo y 
una cultura de equipo en la institución es un factor protector frente al estrés 
por lo tanto impactaría positivamente en el desempeño” (p.125). 
 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
Hoy en día nos encontramos en un mundo de demasiada presión, donde la 
mayoría de personas viven el estrés por situaciones que suceden en su vida 
personal como por acontecimientos en su ámbito laboral. 
 
1.3.1 Estrés laboral. 
1.3.1.1 Definiciones.  
“El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y 
protecciones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que 
ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación, asimismo es el resultado 
del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el individuo, 
por un lado, y sus conocimientos y capacidades por otro lado “(Leka, Griffiths & 
Cox, 2004,pp. 3-4). 
 
 
“El estrés laboral es  una respuesta adaptiva, es decir es una reacción 
individual del trabajador ante una situación relacionada con su trabajo, la cual 





amenaza dañina, a partir de la relación entre las demandas laborales y los 
recursos necesarios para atenderla” (Duran ,2010, p.76). 
 “El estrés laboral ocurre  cuando hay una incompatibilidad entre las exigencias 
del trabajo y las capacidades, recursos y necesidades del trabajador” (Wong & 
Arroyo ,2006,p.9).  
 “El estrés laboral es la respuesta fisiológica, psicológica y del comportamiento 
del trabajador, para intentar adaptarse a los estímulos que le rodean” (Comín, De 




El estrés laboral menciona tres dimensiones: a) apoyo en el trabajo, b) demandas 
psicológicas) c) control sobre el trabajo: 
Apoyo en el trabajo, hace referencia al clima social en el lugar de trabajo 
en relación tanto con los compañeros de trabajo, como con los superiores. 
Demandas psicológicas, son las exigencias psicológicas que el trabajo 
implica para la persona .fundamentalmente hacen referencia a cuanto se 
trabaja: la cantidad o volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de 
atención, interrupciones; por lo tanto, no se circunscriben al trabajo 
intelectual, sino a cualquier tipo de tarea. 
Control sobre el trabajo, se trata de la dimensión básica del modelo, puesto 
que el control es un recurso para moderar las demandas del trabajo.es 
decir, el estrés no depende tanto del hecho de tener muchas demandas, 
como del no tener capacidad de control para resolverlas (Vega, 2001, p.2). 
 
 
El estrés laboral describe  dos tipos: 
El episódico: Es aquel que ocurre momentáneamente, es decir un estrés 





resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron; un ejemplo de 
este tipo de estrés es el que se presenta cuando un trabajador es 
despedido de su empleo. 
 
El crónico: Que se puede presentar cuando la persona se encuentra 
sometida a las siguientes situaciones: Ambiente laboral inadecuado, 
sobrecarga de trabajo, alteración de ritmos biológicos, responsabilidades 
y decisiones muy importantes (Sanchez ,2011, p.19). 
 
1.3.1.3 Mediciones.  
 
En el estudio “El estrés de trabajo y el desempeño laboral de los 
empleados en el sector público en Estambul”, donde  se utilizó un 
cuestionario desarrollado por (Parker & Decotiis, 1993) con una escala de 
Likert de 5 puntos, en una puntuación numérico de 1 a 5, donde 1 “muy en 
desacuerdo y 5 “totalmente de acuerdo”, se aplicó una muestra de 424 
trabajadores del sector público (Yozgat, Yurtkoru & Bilginoglu, 2013, 
p.520). 
 
En el estudio “La determinación de los antecedentes de estrés en el  
trabajo y su impacto en el desempeño”, para la medición de sus variables 
estrés de trabajo y desempeño laboral  aplicó de instrumento un 
cuestionario de 14 preguntas, con   una escala de tipo Likert de 5 puntos, 
también  aplico una muestra de 110 profesionales no probabilístico por 
conveniencia (Barnejee & Mehta, 2016, p.12). 
 
En el estudio “Factores psicosociales ,stress y su relación con el 
desempeño “se mide mediante un cuestionario del contenido de trabajo 
(JCQ) compuesta por 27 preguntas cerradas con una escala de tipo Likert 
de 1 a 5 ,nunca hasta muy frecuente, el cual tuvo una muestra de 141 





1.3.2  Desempeño laboral. 
1.3.2.1 Definiciones.  
El desempeño laboral es un conjunto de actuaciones laborales que realiza 
una persona para dar cumplimiento a las especificaciones de cada una de 
las tareas que conforma el puesto de trabajo. Es decir es una actuación 
orientada a un resultado, medible, observable y dinámico .El desempeño 
es acción, es una secuencia de acontecimientos conductuales perceptibles 
producidos por una persona (Willman & Velasco, 2011,p.74).  
 
 “Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos, fijados, 
este constituye la estrategia del trabajador para lograr los objetivos deseados” 
(Chiavenato, 2000,p.359).  
 
En el trabajo puede incluir conductas orientadas al cumplimiento de las 
responsabilidades del cargo y al desarrollo de procesos inherentes a este 
(desempeño intrarrol), la realización de actividades extras que agregan 
valor (desempeño extrarrol) o a actuaciones coherentes con las normas y 
principios definidos por la organización (cumplimiento de normas) (Sanín & 




El desempeño de los individuos se evalúa por medio de los siguientes factores: 
Factores actitudinales: empezando por una excelente disciplina, una 
actitud de ayuda mutua, seguridad, compromiso, destreza en sus 
habilidades, compostura, excelente aspecto personal, comodidad, y 
capacidad de realización.  
Factores operativos: como el trabajo en equipo, un excelente liderazgo, 







Para lograr un adecuado desempeño  todas las personas deben estar 
altamente contentos y satisfechos con las recompensas que perciben por 
el logro de sus objetivos y por su buen rendimiento en la realización de sus 
actividades, por tanto los objetivos deben ser muy serios y claros y a su 
vez también los métodos que se utilizan para medirlos. Además nos da a 
conocer los principales atributos establecidos por él sobre los equipos de 
un alto desempeño: Participación, responsabilidad, claridad, interacción, 
flexibilidad, focalización, creatividad, rapidez (Chiavenato ,200,p.81). 
 
El desempeño puede ser determinado a través de los elementos que lo 
componen, por ello los clasificó en determinantes directos.  
Los determinantes directos son características que dependen únicamente 
del individuo e influencian directamente su nivel de desempeño. Se 
clasifican en las siguientes:  
Conocimiento: conjunto articulado de información que poseen las personas 
en diversidad de temas.  
 
Destrezas o habilidades: grado de dominio que una persona posee en la 
ejecución de una(s) tarea(s) especifica(s).  
 
Motivación o motivo: grado de preferencia vocacional que una persona 
manifiesta por una actividad. Impulso para realizar una actividad 
determinada. 
 
Valores: ciertas normas de conducta o patrones de comportamiento 
adoptados por las personas. 
 
Intereses: atracción que tienen ciertos objetos, sujetos o situaciones, para 









Al definir desempeño, lo relaciona con competencias, afirmando que en la 
medida en que el trabajador mejore sus competencias mejorará su 
desempeño. Las competencias son comportamientos y destrezas visibles 
que la persona aporta en un empleo para cumplir con sus 
responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria. Igualmente, expone 
que los estudios organizacionales se proyectan alrededor de tres tipos de 
competencias fundamentales, las cuales implican discriminarse y usarse 
de conformidad con los objetivos de la organización; estas competencias 
son las siguientes: competencias genéricas, competencias laborales y 
competencias básicas (Benavides ,2002, p.44). 
1.3.2.3 Mediciones. 
 
Las percepciones del estilo de liderazgo del jefe inmediato con el desempeño 
laboral de los estudiantes se mide mediante un cuestionario de evaluación de 
desempeño (Willman & Velasco,2011, p.77). 
 
1.3.3 Relación entre estrés laboral y desempeño laboral. 
La muestra se compuso de 491 enfermeras de los hospitales en el año 
2012-2013. Lo que tuvo como resultado del estudio que las variables 
papel, la demanda, el apoyo, la relación y el cambio tuvieron una relación 
significativa con el desempeño laboral. El estudio también informo que, 
aunque los empleados hacen su trabajo con regularidad, la carga de 
trabajo y de tiempo reduce su desempeño de los trabajadores. 
(Rajan,2015,p.74). 
 
El estudio fue realizado entre 424 trabajadores del sector público para 
examinar la relación entre el estrés laboral y desempeño en el trabajo 
teniendo en cuenta la inteligencia emocional como una variable 
moderadora. También pretende que sea una réplica de un estudio previo 
sobre el estrés laboral y el desempeño del trabajo que se realizó en la 
industria de Finanzas de Taiwán. El patrón de resultado a través de ambas 
muestras fue similar. Si bien se encontró una relación negativa entre el 
estrés laboral y el desempeño del trabajo, se informó que la inteligencia 
emocional ha tenido un impacto positivo en el desempeño del trabajo y 





1.4. Formulación del Problema 
¿Qué relación existe entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los 
trabajadores en la empresa de calzados Kiara del distrito El Porvenir en el año 
2016? 
1.5. Justificación del Estudio 
Según los criterios establecidos por (Hernández, Fernandez & Baptista, 2010), 
la presente investigación será justificada por lo siguiente: 
 
Conveniencia. La presente investigación es importante porque permitirá 
determinar a ciencia cierta si los trabajadores de la empresa de calzados Kiara 
presentan síntomas de estrés que perjudiquen su desempeño en su trabajo, 
sabiendo que es lo principal que se debe tener en cuenta en una empresa para 
alcanzar sus metas y objetivo, para reflejar cambios que benefician su accionar y 
tiene como finalidad motivar constantemente al trabajador para generar mayor 
rendimiento. 
 
Relevancia social. Es importante porque al realizar el presente estudio se obtendrá 
ciertos resultados respecto a la relación entre el estrés laboral y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa de calzado Kiara también esto ayudara a 
mejorar  el tipo de relación entre cliente y proveedor cumpliendo a tiempo los 
pedidos acordados. 
 
Implicaciones prácticas. Ya que esta investigación busca encontrar solución en 
la relación entre estrés laboral y desempeño laboral, permitiendo dar solución de 
problemas en el campo del estrés laboral y el desempeño en los trabajadores de la 
empresa de calzado. 
 
Valor teórico. La presente investigación, tendrá como finalidad saber cuál es la 
relación entre estrés y desempeño laboral, permitiendo que muchas empresas del 
mismo rubro puedan incursionar y tener en cuenta este criterio para llegar al éxito, 






Utilidad metodológica. La presente investigación, se va aportar con un 
instrumento que ayudara recolectar y medir la información perteneciente a ambas 
variables en estudio, el cual puede ser también adaptado a otro tipo de empresas 
y buscar mejorar los servicios que el cliente sea satisfecho. De la misma manera 
es importante mencionar que la investigación servirá a profesionales e 




Existe relación inversa entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa de calzados Kiara del Distrito El Porvenir en el año 
2016. 
1.7. Objetivos 
1.7.1  Objetivo general. 
Determinar la relación entre el estrés laboral y el desempeño   laboral de los 
trabajadores de la empresa de calzados KIARA del Distrito El Porvenir, 2016. 
 
1.7.2  Objetivos Específicos. 
Determinar el nivel de estrés laboral en los trabajadores de la empresa de calzados 
Kiara del Distrito El Porvenir, 2016. 
Determinar el nivel de desempeño laboral en los trabajadores de la empresa de 
calzados Kiara del Distrito El Porvenir, 2016. 
Determinar la relación entre el apoyo en el trabajo y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa de calzados Kiara del Distrito El Porvenir, 2016. 
Determinar la relación entre demandas psicológicas y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa de calzados Kiara del Distrito El Porvenir, 2016. 
Determinar la relación entre control sobre el trabajo y el desempeño laboral de los 





























2.1   Tipo de Investigación. 
Correlacional. Ya que analizara de qué manera el estrés laboral se relaciona con 
el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de calzados Kiara del 
Distrito El Porvenir. 
2.2    Diseño de investigación. 
Diseño No experimental. Debido a que se realiza sin manipular las variables como 
estrés laboral y desempeño laboral. 
 
La investigación es transversal. Porque describen la situación en un momento 
dado y no requieren la observación de los sujetos estudiados durante un periodo 
de tiempo. 
 
2.3 Variables y Operacionalización de variables 
Las variables presentes en este estudio son: 
Variable 1: Estrés Laboral 





Operacionalización de variables.  
Tabla 2.1 

































El estrés en el trabajo es un 
conjunto de reacciones 
emocionales, cognitivas, 
fisiológicas y del 
comportamiento a ciertos 
aspectos adversos o 
nocivos del contenido, la 
organización o el entorno 





La variable se ha 
medido mediante  un 
Cuestionario  
Adaptado del estudio 







Apoyo en el 
trabajo 









Apoyo recibido por los superiores. 
Demandas 
psicológicas 
Cantidad de trabajo 
Exigencias intelectuales 
Presión del tiempo de trabajo 
 
Control sobre el 
trabajo 
Posibilidad de tomar decisiones 
Creatividad y aplicación 





























Es el comportamiento del 
trabajador en la búsqueda 
de los objetivos fijados. 
Este constituye la 
estrategia del trabajador 




La variable se ha 
medido mediante 
una ficha de 
evaluación de 
desempeño por el 



























2.4  Población y muestra 
Población: conformado por los 38 trabajadores que laboran en la empresa de 
calzados Kiara del Distrito El Porvenir. 
 
Muestra: es finita cualitativa, representada por los 38 trabajadores de la empresa 
de calzados Kiara del Distrito El Porvenir. 
 
Unidad de análisis. Se va  a representar por cada uno de los trabajadores de la 
empresa de calzados Kiara del Distrito El Porvenir. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Tabla 2.3 
   
Técnica  e instrumentos 
 
Variables Técnica Instrumentos 
Estrés laboral   Encuesta Cuestionario adaptado 
Desempeño laboral  Encuesta Escala grafica 
      
Nota: de acuerdo a la tabla se utilizó para la variable estrés laboral una escala de Likert y 
desempeño laboral un cuestionario. 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos: 
Los instrumentos utilizados para medir ambas la variable  estrés laboral y 
desempeño laboral fueron validados por el especialista: 








Confiabilidad del Instrumento: 
Para la variable estrés laboral. 
Tabla 2.4 
Confiabilidad del instrumento 
Alfa de Cronbach N° elementos 
81% 18 
Nota: en la tabla se muestra un resultado de 0.81 lo que significa una apreciación 
respetable en la   confiabilidad del instrumento. 
 
2.6  Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS  versión 22.0 y el 
programa Microsoft Excel a través de tablas estadísticas con el formato APA. La 
contrastación de la hipótesis se realizó mediante el estadístico del coeficiente de 
correlación de Spearman, ya que se identificó una distribución asimétrica en las 
variables  como son estrés laboral y desempeño laboral las cuales fueron 
analizadas con la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, que se aplica a muestras 
menores de 50.    
 
2.7 Aspectos éticos 
La presente investigación se realizó con transparencia dentro del marco de normas, 
principios y valores morales y del uso medios lícitos o permitidos, liberado de 





















































Razón social: Calzados Kiara 
Dirección: José Olaya 323 –Distrito el Porvenir 
Objeto social: empresa dedicada a la fabricación y venta de calzado sport casual 
para caballeros, damas y niños con una gama de modelos de acuerdo a la moda. 
Ruc: 10470827560 
Reseña histórica: 
Misión: Vender el mejor calzado para damas y niños ,mediante la innovación de 
los diseños  , la calidad de nuestros productos ,la utilización de los recursos y la 
mejor mano de obra calificada teniendo siempre presente la satisfacción de 
nuestros clientes y del mercado en general. 
Visión: ser la empresa de calzado fino para damas y niños más grande del país y 
estar posicionados en la mente de nuestros clientes como la mejor en calidad y 
diseños, así como también abrir nuevos mercados y obtener cada vez mayor 
participación en estos. 
Objetivos organizacionales: 
Elaborar diseños de mejor calidad a nivel nacional. 
Seleccionar la materia prima (plantillas, cueros, etc.) para obtener productos de 
óptima calidad. 
 Detallar los productos finales para satisfacer a nuestros calzadistas. 







3.2  Resultados del nivel de Estrés Laboral en los trabajadores de la empresa 
de calzados KIARA del Distrito El Porvenir, 2016 
Tabla 3.2.1 estrés laboral en los trabajadores de la empresa de calzados Kiara del 
Distrito el Porvenir en el año 2016. 






D1 Apoyo en el trabajo 3,17 0,36 Medio 
1 
Mis compañeros con las que trabajo les gusta trabajar en 
equipo 
2,71 1,18 Medio 
2 
Mis compañeros con las que trabajo colaboran para conseguir 
que el trabajo se realice 
2,92 1,08 Medio 
3 
Mis compañeros con los que trabajo son proactivos  en su 
trabajo 
3,32 1,30 Medio 
4 Mi supervisor consigue que la gente trabaje en equipo 3,84 1,08 Alto 
5 
Mi supervisor se preocupa del bienestar de las personas que 
están a su cargo 
3,18 1,31 Medio 
6 Mi supervisor colabora para que el trabajo se realice 3,05 1,11 Medio 
D2 Demandas psicológicas 2,88 0,44 Medio 
7 Mi trabajo requiere trabajar en exceso 2,89 1,37 Medio 
8 
Mis tareas son interrumpidas con frecuencia antes de poder 
terminarlas, teniendo que continuarlas más tarde 
3,26 1,03 Medio 
9 Tengo tiempo suficiente para realizar mi trabajo 2,92 1,26 Medio 
10 No tengo que realizar una cantidad excesiva de trabajo 2,79 0,99 Medio 
11 En mi trabajo realizo muchas tareas repetitivas 2,53 0,92 Medio 
D3 Control sobre el trabajo 2,82 0,40 Medio 
12 Mi trabajo requiere  de intensa concentración en lo que se hace 2,76 1,20 Medio 
13 
En mi trabajo tengo la oportunidad de desarrollar mis 
habilidades especiales 
2,47 0,86 Medio 
14 Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mí 2,24 0,79 Bajo 
15 Mi trabajo requiere que sea creativo 2,61 0,86 Medio 
16 Mi trabajo requiere un alto nivel de capacitación 3,50 1,08 Medio 
17 En mi trabajo puedo hacer muchas tareas distintas 3,50 1,03 Medio 
18 Tengo muy poca libertad para decidir cómo realizar mi trabajo 2,63 0,71 Medio 
Total Estrés Laboral 2,95 0,28 Medio 
 
Nota: En la tabla 3.2.1 Se observa un estrés laboral de nivel medio con una media de 2.95 
(.28), un nivel medio en la dimensión apoyo en el trabajo con una media de 3,17 (.36), un nivel 
medio en la dimensión demandas psicológicas con una puntuación media de 2,88(.44) y un 
nivel medio en la dimensión control sobre el trabajo con una media de 2,82 (.40), en los 





3.3 Resultados del nivel de Desempeño Laboral  en los trabajadores de la 
empresa de calzados KIARA del Distrito El Porvenir, 2016 
Tabla 3.3.1  
Desempeño laboral en los trabajadores de la empresa de calzados Kiara del Distrito 
el porvenir en el año 2016. 






D1 Factores Operativos 3,80 0,47 Alto 
1 
Volumen y cantidad en la fabricación de 
calzados 
3,87 0,78 Alto 
2 
Exactitud, esmero y orden en el trabajo 
ejecutado 
3,87 0,81 Alto 
3 Grado de conocimiento del trabajo 4,00 0,93 Alto 
D2 Factores Actitudinales 3,11 0,83 Medio 
4 
Grado en que capta la esencia de un problema. 
Capacidad de asociar situaciones y captar 
hechos 
3,47 1,16 Medio 
5 Ingenio, capacidad de crear ideas y proyectos 3,45 1,11 Medio 
6 Capacidad de llevar a cabo ideas y proyectos 2,76 1,15 Medio 
Total Desempeño laboral 3,57 0,47 Medio 
 
Nota: en la tabla 3.3.1 se observa un desempeño laboral de nivel medio con una 
media de 3.57 (.47), un nivel alto en los factores operativos con una media 3.80 
(.47) y un nivel medio en los factores actitudinales con una media de 3.11 (.83) en 











3.4. Relación entre apoyo en el trabajo  y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa de calzados Kiara 
Tabla 3.4.1   
 
Correlación entre la dimensión apoyo en el trabajo del estrés laboral y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la empresa de calzados Kiara del Distrito 
El Porvenir, 2016. 
 
 
Rho de Spearman 




Apoyo en el trabajo 
Rho 1.000 -,168 
Sig.   ,313 
N 38 38 
Desempeño laboral 
Rho -,168 1.000 
Sig. ,313   
N 38 38 
 
 *  La correlación es no significativa en el nivel 0,05 
 
Nota: en la tabla 3.4.1, se aprecia una correlación inversa, de grado débil y no 
significativa (p>0.5) entre la dimensión apoyo en el trabajo con el desempeño 








3.5 Relación entre demandas psicológicas  y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa de calzados Kiara 
Tabla 3.5.1 
 
Correlación entre la dimensión demandas psicológicas en el trabajo del estrés 
laboral y el desempeño laboral  en los trabajadores de la empresa de calzados Kiara 
del Distrito El Porvenir, 2016. 
 
 







Rho 1.000 -,224 
Sig.   ,176 
N 38 38 
Desempeño laboral 
Rho -,224 1.000 
Sig. ,176   
N 38 38 
 
* La correlación es no significativa en el nivel 0,05. 
 
Nota: en la tabla 3.5.1, se observa una correlación inversa, de grado débil y  no 
significativa (p>0.5) entre la dimensión demandas psicológicas y el desempeño 








3.6  Relación entre control sobre el trabajo  y desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa de calzados Kiara 
Tabla 3.6.1 
 
Correlación entre la dimensión control sobre el trabajo en el trabajo del estrés 
laboral y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa de calzados Kiara 
del Distrito El Porvenir, 2016. 
 





Control sobre el trabajo 
Rho 1.000 -,423** 
Sig.   ,008 
N 38 38 
Desempeño laboral 
Rho -,423** 1.000 
Sig. ,008   
N 38 38 
 
* La correlación es altamente significativa en el nivel 0,01 
 
Nota: en la tabla 3.6.1 se observa una correlación inversa, de grado medio y 
altamente significativa (p<.01) entre la dimensión control sobre el trabajo y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la empresa de calzados Kiara del Distrito 













3.7 Relación entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa de calzados Kiara del Distrito el Porvenir -2016. 
 
Contrastación de Hipótesis 
 
Hi: Existe relación entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa de calzados Kiara del Distrito Porvenir en el año 2016. 
Ho: No existe relación entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa de calzados Kiara del Distrito Porvenir en el año 2016. 




Correlación entre el estrés laboral y el desempeño laboral en los trabajadores de la 
empresa de calzados KIARA del Distrito El Porvenir, 2016. 
 




Rho 1.000 -,386* 
Sig.   ,017 
N 38 38 
Desempeño laboral 
Rho -,386* 1.000 
Sig. ,017   
N 38 38 
 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Nota: Como el nivel de significancia del coeficiente de correlación de spearman 
(Rho) es p =0.017  la cual es menor al nivel 0.05 (p < 0.05), se rechaza la hipótesis 
nula, se determina que existe relación significativa entre el estrés laboral y el 































Discusión de resultados 
 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre estrés laboral y 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de calzados Kiara del distrito 
El Porvenir, 2016. Por tal motivo, se realizó el contraste y relación con las 
investigaciones utilizadas para su mayor comprensión. 
De acuerdo a los resultados que se obtuvo en la investigación se determinó que 
existe una relación inversa de grado medio de rs=0.39 y de altamente significancia 
(p<.01) entre el estrés laboral y el desempeño laboral, permitiéndonos decir que al 
tener mayor estrés en el trabajo en aspectos como carga laboral, exceso de trabajo 
obtendremos un bajo desempeño laboral, esto se puede corroborar con la 
afirmación de (Yozgat,Yurtkoru & Bilginoglu ,2013), en su estudio titulado “el estrés 
de trabajo y el desempeño laboral de los empleados en el sector público en 
Estambul“ en donde su estudio realizado tuvo como objetivo examinar la relación 
entre el estrés laboral y el desempeño laboral, concluye que el estrés laboral tiene 
una correlación inversa(rs= - 0,122) y significativa (p <0,05) con  el desempeño 
laboral. 
Por otro lado, como afirma, (Barnejee & Metha ,2016), en su estudio titulado “la 
determinación de los antecedentes de estrés en el trabajo y su impacto en el 
desempeño laboral en la facultad de  Andra Pradesh, India “. Llegando a concluir  
en su estudio que el estrés afecta directamente al desempeño de los maestros, esto 
debido  a que se tiene insatisfacción en el trabajo, el absentismo, los memorandos, 
los altos gastos médicos y la baja productividad.  
Así mismo el autor (Chiang, Gómez & Sigoña ,2013) en su investigación “factores 
psicosociales, stress y su relación con el desempeño: comparación entre centros 
de salud”. Demostrando así que El estrés laboral impactaría positivamente en el 





























1. Se determinó una relación inversa de grado medio y significativo con una 
correlación de Spearman de 0.39 entre el estrés laboral y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa de calzados Kiara, lo que quiere decir que si 
aumenta el estrés laboral disminuye el desempeño de los trabajadores. 
 
2. Se determinó un nivel de estrés laboral medio, con una promedio de 2,95 y una 
desviación estándar de 0,28, lo que indica que los trabajadores están estresados 
por motivos que no reciben el apoyo necesario de los supervisores o 
compañeros, porque trabajan cantidades  excesivas de trabajo y por qué no 
están bien capacitados en la empresa de calzados Kiara. 
 
3. Se determinó un nivel de desempeño laboral medio, con un promedio de 3,57 y 
una desviación estándar de 0,47, lo que quiere decir que los trabajadores  
cumplen con una cantidad pedida de producción regular, conocen más o menos  
de su trabajo y que tienen regular capacidad de realización en la empresa de 
calzados Kiara. 
 
4. El factor de apoyo en el trabajo tiene una relación inversa de grado débil y no 
significativa con el desempeño laboral con una correlación de 0.17, esto indica 
que reciben el apoyo necesario de sus compañeros pero no tienen el apoyo de 
los superiores en la empresa de calzados Kiara. 
 
5. En el factor demandas psicológicas tiene una relación inversa de grado débil y 
no significativa con el desempeño laboral con una correlación de 0.22 lo que 
indica que hay bastante cantidad de trabajo, exigen que sean terminadas en 
corto tiempo y muchas veces  trabajan a bajo presión en la empresa de 
calzados Kiara. 
 
6. En el factor control sobre el trabajo tiene una relación inversa de grado medio  
y  altamente significativa con el desempeño laboral con una correlación de 0.42  
lo que indica que permite desarrollar las actividades, ponen creatividad y 
aplicación pero muchas veces les restringen para tomar decisiones en la 

























1.  Implementar evaluaciones de desempeño a corto y a largo plazo para medir el 
rendimiento de los trabajadores en la empresa de calzados Kiara del  Distrito El 
Porvenir. 
 
2. Mejorar el trabajo en equipo con los compañeros y supervisores en la empresa 
de calzados Kiara. 
 
3.  Estimular la planificación y ejecución de tareas en grupo, especialmente 
asignando tareas grupales en vez de individuales en la empresa de calzados 
Kiara del Distrito El Porvenir. 
 
4.  Rediseñar la distribución de tareas, para disminuir la carga laboral  en los 
trabajadores de la empresa de calzados Kiara. 
 
5.  Establecer mecanismos de participación efectiva en la toma de decisiones 
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Anexo n° 01: Entrevista  para analizar la situación actual  en la que se 
encuentran la empresa  de calzados Kiara con respecto al tema de estrés y 
desempeño laboral. 
Nombre del entrevistador: Goicochea  Espinola  Leidy  Ysamar 
Nombre del entrevistado:      Kiara   Rodríguez Zavaleta 
  
Preguntas primera parte (Estrés Laboral) 
1. ¿Con respecto al estrés laboral de sus trabajadores, en qué nivel  de estrés 
considera que se encuentra este problema en los colaboradores de su 
empresa? Teniendo la siguientes alternativas: 1. Nivel muy alto 2. Nivel bajo 
3. Nivel moderado 4. nivel bajo  y ¿por qué? 
Yo considero que el nivel de estrés en mi empresa es alto, ya que para elaborar 
el producto requiere de alta concentración y habilidad, principalmente en el área 
de cortado, desbastado y perfilado. Cada uno de ellos saben que para no hacer 
desperfectos o errores  de corte o perfilado se tiene que afrontar a esta situación.  
2. ¿Qué factores cree usted que son los causantes de estrés laboral de los 
colaboradores de su empresa? 
Bueno yo pienso que los factores que hace que los trabajadores y trabajadoras 
se sientan estresados y frustrados son mayormente la existencia  de ruido de la 
maquinaria, por ejemplo en el área de armado, perfilado y desbastado contamos 
con diversas máquinas de confesión, por otro lado la concentración constante y 
eso hace que el trabajador se sienta cansado.   
 
3. ¿Cómo sabe usted  si su trabajador esta estresado?  
Yo como dueño ya conozco cómo reacciona cada uno de ellos frente a esta 
situación, por ejemplo si alguien toma el celular, se levanta y visita las demás 
áreas, mira la hora de almuerzo o salida entonces sé que ya está cansado y 
necesita un tiempo, pero en algunas ocasiones por la alta demanda ya sea por 
campañas navidad, año nuevo, fiestas patrias, ellos no descansan tiene que ser 
pacientes y cumplir con todas las ordenes de producción de los clientes. 
 
 





En algunas ocasiones, cuando el trabajador se siente aburrido como que me 
comenta que  al fin de mes es posible que tenga una oferta de trabajo en otra 
empresa, yo comparto su opinión. En varias ocasiones suele pasar. 
 
5. ¿Sus trabajadores sufren con malestares físicas como son: dolor de 
espalda, dolor de cabeza, gripe etc.? 
Si eso siempre pasa en la empresa, yo pienso con respecto a la gripe  es algo 
que a todos nos genera problemas, y dolor de espalda mayormente lo sufre el 
personal de cortado y perfilado, ellos tienen que soportar tiempo completo día a 
día sentados y parados para hacer sus actividades, también esto genera dolor 
de cuerpo y de cabeza. 
 
Preguntas segunda parte (desempeño laboral) 
6. ¿Si  usted realizara una evaluación a sus trabajadores en qué nivel de 
rendimiento lo calificaría? Teniendo los siguientes criterios: a). Nivel de 
rendimiento alto, b) Nivel de rendimiento medio, c). Nivel de rendimiento bajo. 
¿por qué? 
Yo  como dueño considero que estaría en un nivel de rendimiento  medio, por el 
motivo que en algunos casos los trabajares no cumplen con los avances 
requeridos diarios, algunos días elaboran una cierta cantidad de docenas de 
zapatos otro día otra cantidad. 
 
7. ¿Teniendo en cuenta la pregunta anterior, que factores piensa usted que 
son los causantes de diferentes niveles de rendimiento  en los trabajadores 
de  su empresa? 
Falta de concentración, falta de compromiso y  coordinación ya que en algunos 
casos existe mucho reproceso de productos por la mucha existencia de errores 
de perfilado y cortado. 
 
8. ¿Sus trabajadores cometen errores al momento de desarrollar sus 
actividades? ¿Por qué cree que se presenta esta situación? 
Como ya lo mencione, si existen muchos errores, principalmente cuando 
contratamos personal nuevo, estos errores también se generan por la falta de 






9. ¿Usted como propietario de su empresa  cree que todos sus trabajadores 
poseen alta habilidad para realizar sus actividades? Y ¿Cada uno  Cumplen 
con las tareas que se le asigna o recomienda? 
Claro para mí todos son muy habilidosos, la diferencia es que cada uno tiene 
distinta habilidad, unos para ser cortadores, otros para ser perfiladores y 
alistadores. Todos cumplen con sus tareas algunos se retrasan pero lo terminan. 
 
10. ¿Usted realiza capacitaciones para motivar a sus trabajadores? (Si) (No) 
¿Por qué? 
Con respecto a las capacitaciones no acostumbro tener en cuenta esa función, 
pero si realizo reuniones para tomar medidas de algunas políticas de la empresa 
como por ejemplo tardanzas y retrasos en la producción. Pero si estoy pensando 


























Instrucciones: Sea lo más sincero posible al marcar sus respuestas, el presente 
cuestionario consta de un total de 18 ítems, lea con mucha atención cada ítem y 
las opciones de la respuesta marcando con una x la que usted crea es la adecuada, 
gracias 
Categorías: 
1    2 3   4    5 







Preguntas 1 2 3 4 5 
Apoyo en el trabajo      
1.  Mis compañeros les gusta trabajar en equipo.      
2.  Mis compañeros colaboran para conseguir que el trabajo se realice.      
3. Mis compañeros con las que trabajo son proactivos en su trabajo.      
4. Mi supervisor consigue que la gente trabaje en equipo.      
5. Mi supervisor se preocupa del bienestar de las personas que están a 
su cargo. 
     
6. Mi supervisor colabora para que el trabajo se realice.      
Demandas psicológicas      
7. Mi trabajo requiere trabajar en exceso.      
8. Mis tareas son interrumpidas con frecuencia antes de poder 
terminarlas, teniendo que continuarlas más tarde. 
     
9. Tengo tiempo suficiente para realizar mi trabajo.      
10. No tengo que realizar una cantidad excesiva de trabajo.      
11. En mi trabajo, realizo muchas tareas repetitivas      
Control sobre el trabajo       
12. Mi trabajo requiere de intensa concentración en lo que se hace.      
13. En mi trabajo, tengo la oportunidad de desarrollar mis habilidades 
especiales 
     
14. Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mí mismo.      
15. Mi trabajo requiere que sea creativo.      
16. Mi trabajo requiere un alto nivel de capacitación.      
17. En mi trabajo puedo hacer muchas tareas distintas.      
18. Tengo muy poca libertad para decidir cómo realizar mi trabajo.      






Instrucciones: Evalúe el desempeño del empleado en el puesto, tomando en cuenta el indicador de 
desempeño a evaluarse. Marque con una “X” el cuadro correspondiente de acuerdo a la escala de 
calificación. 
Nombre del empleado: ______________________________________________________ Fecha: _ /_ /_ 
  Nombre del  evaluador : ______________________________________________________  
Departamento/sección: _______________________________________________ Cargo: ____________ 
Factores operativos  
 Optimo Bueno Regular Deficiente Insuficiente 
Producción 
Volumen y cantidad en 
la fabricación de 
calzados 








Cumple con la 
cantidad de 
producción 
A veces cumple 
con la cantidad de 
producción 




Exactitud, esmero y 

























Grado de conocimiento 
del trabajo 
Conoce todo lo 















Comprensión de situaciones  
Grado en que capta la esencia de 
un problema .capacidad de 















de intuición y 
percepción 
Nulas capacidades 
de intuición y 
percepción 
Creatividad 
 Ingenio. Capacidad de crear 


















Tipo rutinario. Carece 
de ideas propias 
Capacidad de realización 
Capacidad de llevar a cabo 




















Incapaz de llevar a 








ENCUESTADOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 TOTAL ITEM
1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 4 3 3 69.00
2 1 2 4 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 4 1 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 3 4 74.00
3 2 2 4 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 2 1 4 2 4 3 4 1 3 4 3 4 75.00
4 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 63.00
5 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 57.00
6 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 73.00
7 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 66.00
8 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 1 2 3 68.00
9 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 71.00
10 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 71.00
11 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 65.00
12 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 96.00
13 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 76.00
14 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 62.00
15 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 71.00
0.62 0.60 0.56 0.20 0.62 0.60 0.56 0.62 0.60 0.56 0.62 0.60 0.56 0.20 0.62 0.60 0.64 0.46 0.60 1.05 0.20 1.07 0.52 0.60 1.05 0.16 0.60 72.65
S  Si2 : 15.64
27 K: El número de ítems
15.64 S  Si
2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items
72.65 ST
2 : La Varianza de la suma de los Items
a : Coeficiente de Alfa de Cronbach
a : = 27 1 -
26
a : = 1.038 1 -
a : = 1.038 0.78
a : = 0.81
a : = 81%

















































































































Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk del Estrés Laboral 
Dimensión Estadístico Gl Sig. 
Apoyo en el trabajo .941 38 .045* 
Demandas psicológicas .950 38 .086 
Control sobre el trabajo .947 38 .073 
Estrés Laboral .966 38 .287 
*p<.05  
Los resultados muestran una distribucion asimetrica en la dimensión apoyo en el 
trabajo, una distribucion simetrica en las dimensiones demandas psicologicas y 
control sobre el trabajo y el total del estrés laboral. 
Tabla 2 
 
Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk del Desempeño Laboral 
Dimensión Estadístico Gl Sig. 
Operativos .948 38 .075 
Actitudinales .913 38 .006** 
Desempeño laboral .953 38 .114 
**p<.01 
Los resultados de la tabla muestran una distribucion asimetrica en los factores 












Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Rho de Spearman   
Apoyo en el trabajo   
 
Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral) N 
Apoyo en el trabajo 1,000 . 38 
Desempeño laboral -,168 ,313 38 
 
**. La correlación es no significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Rho de Spearman   
Demandas psicológicas   
 
Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral) N 
Demandas psicológicas 1,000 . 38 
Desempeño laboral -,224 ,176 38 
 









Correlaciones no paramétricas 
 
Correlaciones 
Rho de Spearman   
Control sobre el trabajo   
 
Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral) N 
Control sobre el trabajo 1,000 . 38 
Desempeño laboral -,423** ,008 38 
 
**. La correlación es altamente significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Rho de Spearman   
Estrés Laboral   
 
Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral) N 
Estrés Laboral 1,000 . 38 
Desempeño laboral -,386* ,017 38 
 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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